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Перспективными фотокатализаторами, которые можно было бы использовать для 
получения двойных систем, являются титанаты щелочноземельных металлов, благодаря 
их химической стойкости и фотоактивности в реакциях деструкции красителей, 
хлорорганических соединений, пестицидов.  
Цель нашей работы исследование сорбционной активности диоксида титана, 
титаната стронция и комбинированных образцов SrTiO3/ТiO2 по отношению к 
катионным красителям. 
Исследование сорбционной активности образцов показаны на рис. Изотермы 
сорбции-десорбции азота, полученные при 20 °С, отличаются отсутствием области 
микропор на адсорбционной ветви изотермы и наличием петли гистерезиса во всех 
случаях (рис.), что свидетельствует о мезопористой структуре порошков.  
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Рис.  Изотермы сорбции-десорбции азота, полученные при 20 °С для образцов: 
1 – TiO2, 2 – SrTiO3, 3 – 4SrTiO3/TiO2. 
По сравнению с исходным диоксидом титана и титанатом стронция 
комбинированные образцы имеют более низкую удельную поверхность и средний объем 
пор, но более высокие значения среднего радиуса пор. В ряду модифицированных 
образцов от 1SrTiO3/TiO2 до 4SrTiO3/TiO2 удельная поверхность уменьшается от 4,8 до 
3,39 м2/г, а средний объем пор от 0,038 до 0,026 см3/г, а средний радиус пор, наоборот, 
увеличивается от 16 до 19 нм.  
